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1 Le  projet  de  pose  d’un drain  autour  de  l’église  paroissiale  de  cette  petite  commune
d’altitude a entraîné la réalisation par l’INRAP de quatre sondages au nord et à l’ouest de
l’église.
2 Nous avons pu observer une grande densité de tombes en coffres formés par des lauzes de
schiste.  Orientées  est-ouest,  et  très  faiblement  enfouies  (de 20 cm  à 80 cm),  elles
enserrent le monument sur les côtés expertisés. La morphologie de ces tombes renvoie à
la période de création de l’église, soit vers les XIIe s. et XIIIe s. D’autres tombes en cercueil
ou en pleine terre viennent recouvrir ces premières inhumations jusqu’à l’horizon du
cimetière paroissial actuel.
3 L’étude a été l’occasion de retrouver aux archives départementales les prix-faits d’une
réfection au XVIIe s. de l’église qui a alors subi de profondes transformations de son plan
(renseignements :  Pierre Faure.).  Cette  opération  réalisée  en  coordination  avec
l’architecte des Monuments historiques a  permis de modifier  le  projet  initial  afin de
sauvegarder le cimetière médiéval.
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